







Resumen.  Con   la   implementación   de   los   proyectos   que   integran   la  Usina
Digital,   la Municipalidad de Rosario busca garantizar el  acceso de los y  las
jóvenes de la ciudad a las nuevas tecnologías de comunicación e información,








experimentales  y   lúdicos,  por  otro,  ámbitos  de  apropiación pública  de   las  nuevas
tecnologías para   jugar, construir y aprender colectivamente. Usina Digital apunta a
generar   una   instancia   de   participación   que   plantee   verdaderos   puentes









ciudad,   permitiera   explorar   nuevas   herramientas   y   lenguajes   vinculando   a   una
diversidad de espacialidades y temporalidades:  el sonido y la  imagen,  lo real  y lo
virtual,   el  cuerpo  y   las   sensaciones,    habilitando  recorridos  y   trayectos  múltiples,
propuestas coordinadas e itinerarios libres. 20 espacios fueron dispuestos, pensados y
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montados   para   tal   fin.   El  Campamento  Digital   se   organizó   a   partir   de   distintos
lenguajes.  Cada lenguaje definió  el  diseño de un espacio o “estudio digital”,  cuya
estructura  y montaje  fue preparado para  funcionar  como espacio de producción y
como propuesta abierta e itinerante. En conjunto los estudios digitales generaron una
propuesta que sugería y promovía tránsitos parciales pero integrando una narrativa
general.  Además,   una  de   las   naves   del  galpón  donde   se  desarrolló   el   evento,   se
convirtió en espacio integrador, destinado a espectáculos y actividades de cruce entre










pone  en  escena   la  Escuela  de   experimentación en  Cine  y  Fotografía  “al  paso”  y
también se monta un espacio de exhibición de los trabajos realizados por los alumnos
durante el año. Los jóvenes participan del “Montaje de un estudio para la toma de
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Laboratorio   de  Celumetraje,   una   introducción   a   la   creación   audiovisual   y   las
posibilidades técnicas del celular como dispositivo de grabación de imagen y audio.
Terror, comedia y acción son algunos de los géneros disparadores para filmar en el




















































fuerte   impronta audiovisual  y  musical.  A su vez,  en el  Centro Municipal  Distrito
Oeste, en una coproducción con la Dirección de Informática del distrito, se abordaron
lenguajes más ligados al diseño y el arte gráfico. Asimismo, en esta primera etapa, se
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herramientas,   lenguajes   que   habilitan   recorridos   y   usos   diversos,   propuestas
coordinadas   y   horarios   para   el   acceso   y   uso   libre   de   computadoras,   cámaras,
proyectores y otros dispositivos digitales. Estos espacios no sólo se piensan desde las
posibles producciones   o contenidos que allí  se generan sino que se convierten en
espacios  habitados permanentemente  por  jóvenes de  los  barrios  que  integran cada
distrito,   establecen   una   nueva   cartografía   de   encuentro   real   y   virtual   y   están
planificados en relación unos con otros como verdaderos y potentes distritos digitales
jóvenes.    Las  propuestas  privilegian  los   lenguajes  y campos propios  de  la  cultura
porque habilitan y despiertan la cusiosidad y la creatividad y porque pueden jugarse
en colectivo, promoviendo la asociación y la solidaridad, a partir de la combinación de
las   vanguardias   tecnológicas   y   las   expresiones   propias   de   un   universo   simbólico
joven. 
Así,   el   mismo   espacio   es   compartido   y   destinado   tanto   a   las   actividades
programadas como al conjunto que transita el distrito y necesita o desea acceder al
universo digital. Es decir, en cada uno de los distritos de la ciudad se habilitará una
sala   digital   con  una  doble  dinámica,  por   un   lado   se   constituirá   como un  ámbito
innovador de apropiación pública de nuevas tecnologías y por otro como laboratorio
de capacitación y  producción cultural colectiva llevada adelante con los jóvenes para





El  proyecto  Puntos  Digitales   prevé   abrir   progresivamente   seis   espacios,   en   un






















Además   de   los   Puntos  Digitales,   otros   dos   espacios   estratégicos   de   inclusión
socioeducativa  digital  para  niños  y   jóvenes   integran  el  proyecto  Usina  Digital,   la
Escuela de Experimentación en Cine y Fotografía y la Escuela para Animadores.
Ambos funcionan desde el año 2008 y dependen del Programa Ceroveinticinco de
la   Dirección  General   de   Programas   Educativos   y   Triptico   de   la   Infancia   de   la
Secretaría de Cultura y Educación municipal.
En ellos,  el   lenguaje audiovisual  es  el  eje  vertebrador.  Se  trabaja con distintos
dispositivos pedagógicos que fluctúan constantemente de lo digital a lo analógico y
viceversa.   Los   mismos   son   pensados   de   una  manera   creativa   para   cada   grupo
destinatario teniendo en cuenta las edades, los intereses, motivaciones y el contexto en
el cual están insertos.
Las   producciones   combinan   diversos   procesos,   técnicas   y   lenguajes   que   se
conjugan en  trabajos  genuinamente  realizados  desde  la  mirada  de   los  niños y  los
jóvenes de  la  ciudad.  Dos claros  exponentes  de  lo  anteriormente mencionado son
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vital  y  profesional,  y  que  desean  profundizar   los  conocimientos  en esta  técnica  y
acercarse de una manera más profesional al mundo de los dibujos animados; pueden
continuar su formación a través de La Escuela para Animadores de adultos (a partir de
los   18   años)   coordinada   por   el   reconocido   ilustrador   Pablo  Rodriguez   Jauregui,
dependiente del  Centro  Audiovisual  Rosario  (CAR) de  la  Secretaría  de Cultura  y
Educación 
Finalmente,   tanto la Escuela de Experimentación en Cine y Fotografía como la
Escuela   para   Animadores,   cuentan   con   un   equipo   de   trabajo   conformado   por
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